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ANOR-VILJANKUIVURI 
Ilmoittaja ja valmistaja: Bj örkel in k on ep aj a, Lapinjärvi. 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (13. 4. 54): kuumailmakamii- 
nalla, puhaltimella, puhaltimen mootto- 
rilla, tarpeellisilla ilmaputkilla ja syöt- 
tösuppilon 	alaosalla 	varustettuna 
400 000 mk. 
Rakenne ja toiminta 
Anor-viljankuivuri on kuuman ilman puhalluksella varustettu, 
viljan ja erilaisten siemenien eräkuivaukseen tarkoitettu kuivuri. 
Kuivausilma lämpiää peltisen savutorven ja sen suojavaipan vä-
lissä. Puhallin painaa tämän esilämmitetyn ilman kuumailmakamii- 
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haan ja edelleen kuivuriin. Osa puhaltimeri puhaltamasta ilmamää-
rästä voidaan ohjata kamiinan ohi kuivuriin. Kuivausilman lämpö-
tilaa voidaan säätää paitsi tätä kamiinan ohi virtaavaa ilmamäärää 
säätämällä, myös kamiinan vetoa säännöstelemällä. Säätö tapahtuu 
itsetoimivasti yhtäaikaa molemmilla tavoilla ja sen suorittaa ilmaput-
keen asennettu mekaaninen termostaatti. 
Varsinaisen kuivurin muodostaa vaakasuorassa asennossa oleva 
galvanoidusta metallilankaverkosta valmistettu rumpu. Verkon sil-
mien suuruus on 1 X 1 mm. Rummussa on 2 verkkolieriötä sisäkkäin 
ja vilja tulee verkkojen väliin. Sisimpänä on peltiputki, jonka vai-
passa olevien reikien kautta ilma pääsee kuivuriin. Viljatila on lisäksi 
jaettu väliseinillä 6 erilliseen osastoon. Kuivaus voidaan suorittaa 
yhdessä tai useammassa osastossa kerrallaan. Ilmaputkessa olevan 
männän avulla voidaan ilman kulku rajoittaa vain osaan kuivuria. 
Kuivurilieriötä voidaan kiertää akselinsa ympäri ja lukita halut-
tuun asentoon.1) Lieriön ulkovaipassa on kutakin osastoa varten pel-
lillä suljettavat aukot, joiden kautta kuivurin täyttö ja tyhjennys voi 
tapahtua. Täyttää varten käännetään aukot ylöspäin, tyhjennystä 
varten alaspäin. 	 • 
Lisäksi kuuluu kuivuriin metallirakenteinen täyttösäiliön alaosa, 
jonka laitoja voidaan puurakenteella korottaa, niin että siihen mahtuu 
vähintään'kerrallaan kuivuriin menevä viljamäärä. Myös kuivurin alle 
on edullista sijoittaa vastaavan suuruinen säiliö, josta viljan säkitys tai 
siirto varastoon voidaan suorittaa kuivauksen aikana. Kuivuriin ei 
kuulu viljan nostolaitteita. 
Mittoja: 
Kuivurin pituus n.  	4,0 m 
leveys n.  1,5 » 
korkeus n.  	2,8 » 
paino ilman lämmityslaitetta ja puhallinta n 	250 kg 
tilavuus n.  	10 hl 
Seulan reiät 	  1 X1 mm 
Puhaltimen moottori (1 440 r/min)  	5,5 kW 
• 
Koetus 
Koetus suoritettiin vuonna 1953 valmistajan luona. Kokeita tehtiin 
kolmessa erässä 2. 6., 11. 6. ja 13. 11. 
2. 6. ja 11. 6. suoritetuissa kokeissa kuumailmakamiina oli sijoitettu 
ulos 11. 6. satoi sen päälle vettä koko kuivauksen ajan. Varsinainen 
kuivuri oli sijoitettu katokseen. 13. 11. suoritetuissa kokeissa olivat 
sekä kuivuri että kamiina sijoitetut sisälle. 
Kokeissa todettiin viljan kosteus ja itävyys ennen ja jälkeen kui-
vauksen. Kosteuden väheneminen todettiin myös punnitsemalla vilja 
ennen ja jälkeen kuivauksen. Lisäksi mitattiin ulkoilman lämpötila 
ja kosteus, kuivuriin menevän ilman lämpötila sekä viljan lämpötila 
kuivurissa ja säkitettynä. Vielä todettiin kamiinassa kulunut poltto-
aine sekä puhallinta käyttävän moottorin ottama teho. 
Tuloksia kuivauskokeista esitetään taulukossa 1. 
1) Lisävarusteena n. 55 000 mk:n lisähinnalla voidaan valmistajan ilmoituksen mukaan saada laite, joka jatkuvasti kiertää kuivuria akselinsa ympäri. Tätä laitetta ei ole 
kokeiltu. 
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Ensimmäisessä kokeessa kuivattavan viljan kosteus vaihteli 
16,9 ... 20,1 %, joten siitä ei voida kosteusmääritysten mukaan ar-
vioida ktuvurin tehoa. Kokeessa 3 kokeiltiin kuivauksen tasaisuutta 
eri osissa kuivuria. Vilja kuivui eri osastoissa lueteltuina ilman kulku-
suunnassa seuraavasti 2,0, 3,2, 2,5, 3,5, 3,1 ja 1,3 %. Kokeessa 4 oli 
kolmenlaista viljaa sijoitettuna kuivuriin siten, että osastoissa .1 ja 2 
viljan kosteus ennen kuivausta oli 20,1 %, osastoissa 3 ja 4 16,7 % 
ja osastoissa 5 ja 6 21,1 %. Kuivurin tehot on laskettu 4. kokeessa 
ikään kuin kuivaus kokeessa 4 a koko kuivurissa olisi tapahtunut sa-
malla tavalla kuin osastoissa 1 ja 2 sekä vastaavasti kokeissa 4 b ja 4 c. 
Puhaltimen ottama teho vaihteli 5,2 ... 5,5 kW. 
Kuivuriin menevän ilman lämpötilat ovat keskimääräisiä. Suurim-
mat poikkeamat ovat eri kokeissa olleet 11 ... 12° C molempiin suun-
tiin. 
Arvostelu 
Anor-viljankuivuri 
Ilmoittaja ja valmistaja: Björkel in konepaj a, Lapinjärvi. 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (13. 4. 54): kuumailmakamii- 
nalla, puhaltimella, puhaltimen mootto-
rilla, tarpeellisilla ilmaputkilla ja syöt- 
tösuppilon 	alaosalla 	varustettuna 
400 000 mk. 
Anor-viljankuivurissa on vaakasuorassa asennossa oleva galvanoi-
dusta verkosta tehty 2-vaippainen rumpu. Lämmin ilma puhalletaan 
rummun keskellä olevan peltiputken kautta viljan läpi. 
Kuivuriin mahtuu kerrallaan n. 10 hl viljaa jaettuna 6 erilliseen 
osastoon. Kuivaus voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa osas-
tossa kerrallaan. Verkon sisässä pysyvät puna-apilan-, rypsin- seld 
sitä suuremmat siemenet. 
Rummun ulkovaipassa on aukko, jonka kantta kuivuri täytetään ja 
tyhjennetään. Rumpua voidaan kiertää akselinsa ympäri. Ilma läm- 
piää kuumailmakamiinassa, jonka kautta puhallin sen painaa. 
Kuivurin koetus suoritettiin vuonna 1953 valmistajan luona. Ko-
keissa kuivattiin kauraa ja vehnää. Pitempiaikaisia käyttökokeita ei 
suoritettu. 
Kuivurin puhdistaminen erien välillä on helppo ja nopea suorittaa. 
Etenkin jos viljan kosteus on yli 20 % ja käytetään 60°C kuumem- 
paa kuivausilmaa, saattaa viljan itävyys kärsiä. 
Höyrystetty vesimäärä vaihteli kokeissa 30,3 ... 48,3 kg/h. Kui- 
vaamalla viljaa 4 % vastaa 30 vesikilon höyrystysteho 750 viljakilon 
kuivaamista tunnissa ja 48 vesikilon höyrystysteho 1 200 viljakilon kui- 
vaamista tunnissa, sekä vastaavasti kuivaamalla viljaa 8 %, saadaan 
kuivurin tehoksi 375 ... 600 kg/h. 
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Polttopuut olivat kuivia, puoleksi lahoja, 30 cm:n pituisiksi katkot-
tuja sekahalkoja. Niitä kului 20 ... 27,5 ,kg/h. Haihdutettua vesi-
kiloa kohden laskettuna oli polttopuun kulutus 0,48 ... 0,78 kg. 
Puhaltimen tehon tarve oli 5,3 kW. 
Kehittämällä puhallinta tultaisiin toimeen nykyistä huomattavasti 
pienemmällä tehon tarpeella. 
Pienen rakennustilan vaativana ja teholtaan riittävänä esim. keski-
kokoista leikkuupuimuria varten voidaan Anor-kuivuria pitää olosuh-
teisiimme kohtalaisen sopivana. 
Helsingissä toukokuun 6 päivänä 1954. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
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 Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koettisselostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
Helsinki 1954 — Lehtipaino Oy. 
